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RESUMEN 
Las culturas orientales reconocen la enorme fuerza de la palabra para crear y cambiar 
realidades, causar daños irreparables, o, por otro lado, para “abrir puertas de hierro”. En 
este artículo presentamos un corpus de alrededor de 100 proverbios y refranes árabes y 
hebreos que tratan este tema. Ellos aconsejan al hombre ser prudente en sus palabras, le 
advierten del perjuicio que su lengua puede causar, y en ocasiones recomiendan el silencio. 
Además, en la primera parte presentamos la importancia del “buen decir”, o de la estética 
del discurso, especialmente en la cultura árabe. 
 
PALABRAS CLAVE: Proverbios árabes. Proverbios hebreos. Retórica árabe.  
 
ABSTRACT 
The oriental cultures recognize the enormous power of the word. Words can create and 
change realities, cause irreparable damage, or, on the other hand, “open gates of iron”. In 
this article a corpus of around 100 Arabic and Hebrew proverbs is presented, that treat the 
Power of the Word. They advise man to be prudent in his speech or even to keep silent. 
Furthermore, in the first part we treat the importance of the correct and beautiful 
expression, or the aesthetics of the words, especially in the frame of the Arabic culture. 
 
KEY WORDS: Arab proverbs. Hebrew proverbs. Arabic rhetoric. 
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INTRODUCCIÓN  
 
 En este trabajo tratamos un aspecto importante de las dos principales culturas semíticas 
que permanecen vivas, la árabe y la hebrea: “la fuerza de la palabra” o del lenguaje.  El 
procedimiento que seguiremos consiste en agrupar, presentar, y en ocasiones, comentar los 
proverbios y refranes que tratan este tema. La abundancia de estos proverbios y refranes es 
también prueba de la importancia del tema, por lo cual no escatimaremos en ejemplos.  
 Además, en la primera parte abordarmos la importancia de la buena expresión, del 
“buen decir”, principalmente en el marco de la cultura árabe. 
 Mucho se ha dicho y escrito ya sobre la importancia y la fuerza de la palabra en las 
culturas orientales. Por lo tanto, nos limitamos a citar lo que mencionó al respecto el 
historiador del Islam Bernard Lewis: 
 
In education and afterwards in life, the word, written or even spoken, has a 
magic and potency of its own, independent of, even transcending, both 
meaning and reality… The difference between the practical, factual view of 
the West and the Eastern concern with words is illustrated in the contrast 
between two proverbs, one English and one Turkish: “Sticks and stones 
may break my bones but words can never harm me” says the one. “The hurt 
of a blow passes but the hurt of words endures” says the other. 1 
 
 
 Las fuentes de los proverbios 
 
 Los proverbios árabes han sido escogidos de diversas antologías de proverbios y 
refranes:  
 
• Al-Šaybī, Muhammad Al-Abdari (1378-1433), Timtāl al-amtāl, edición del Dr. A. 
Dhubyàn, Beirut: Dar El-Massira, 1982/1402. 
 
• Al-Yūsī, Al-Hasan (1630-1690), Zahr al-akam fi al-amtāl wa-l-hikam, 
Casablanca: Dar Al-thaqafah, 1981/1401. 
 
• Ben Hayyim, M., Elef pitgam u-pitgam [Mil refranes y uno], Jerusalén: 
Academon, 1991.  
 
• Sagiv, D. y Landau, J.M., Sefer ha-pitgamim: ‘Ivri-‘aravi [El libro de los 
proverbios: hebreo-árabe], Jerusalén y Tel-Aviv: Shoken, 1994.  
 
• Rajuan, R. y Robinzon, A. Hojmat ‘Arav (La sabiduría de Arabia), Tel Aviv: 
Dvir, 1991.  
 
                                                 
. 1   Islam in History, London: Alcove press, 1973, p. 301.  
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• Lunde P. y Wintle J., A Dictionary of Arabic and Islamic Proverbs, London, 
Boston & Melbourne: Routledge & Kegan Paul, 1984. 
 
• Ould Baba, A.S “Refranero en dialecto árabe Hassāniyya”, en Anaquel De 
Estudios árabes 7, 1996,  pp. 145-240 
 
 
 
 Los primeros dos libros, de Al-Šaybī y al-Yūsī, son libros “clásicos”, que traen hadices 
y proverbios en árabe culto, y siguen el método tradicional de los diccionarios y léxicos 
árabes, ordenando los proverbios alfabéticamente. Las antologías modernas, en cambio, 
presentan los dichos en orden temático. Además, los autores modernos muestran mayor 
interés por la lengua hablada. Los estudios modernos sobre el tema presentan proverbios en 
árabe culto y refranes dialectales, sin distinguir entre los dos registros. Además, algunas 
monografías (como el “refranero en dialecto árabe Hassāniyya”), que están redactadas 
principalmente con el objetivo de seguir un estudio lingüístico, se centran en el refranero 
dialectal de una región determinada.  
 Algunas de las fuentes proporcionan ocasionalmente refranes y proverbios paralelos en 
árabe y hebreo. Estos son los libros de Rajuan, Sagiv y Ben Hayyim.2 
 
 Los proverbios hebreos presentados aquí provienen fundamentalmente de las fuentes 
judías: la Biblia hebrea, especialmente los libros de Salmos, Proverbios y Eclesiastés 
(Qohélet); y de la Misná, principalmente de Masejet avot (Tratado de los padres), obra que 
trata de moralidad y aporta muchos dichos y proverbios. Para ubicar proverbios de la 
difundida literatura del Talmud me he servido de la antología Mivhar pitgamim va-amarot 
[Antología de dichos y proverbios] del rabino Yechezkel Rozen (Tel Aviv: Nitzanim, 1992). 
 
 
I.    LA IMPORTANCIA DE LA BUENA Y BELLA EXPRESIÓN  
 
 La mayor parte de este apartado se centra en la lengua y la literatura árabes. Sin duda, la 
lengua hebrea forma parte fundamental de la identidad judía, y ella ha sido admirada y 
enarbolada como lengua nacional y lengua sagrada durante más de dos milenios. Sin 
embargo, la lengua árabe ha desarrollado aún más significativamente la preocupación por 
una bella y correcta expresión, ya desde la época preislámica. La estética del lenguaje en 
árabe clásico es, probablemente, más importante que en el resto de los idiomas, hasta tal 
punto que ha surgido abundante amplia sobre este asunto.3 La ciencia del “saber hablar” se 
denomina en árabe balāğa, y ocupa un lugar fundamental en la educación desde tiempos 
antiguos.  
 
 
                                                 
 2   Ben Hayyim presenta principalmente refranes coloquiales, en lengua hablada. En el caso del libro de 
Rajuan, el autor menciona el país del que proceden algunos de los refranes coloquiales. En tales casos, también yo 
lo mencionaré.  
     Cuando un refrán pertenezca a un dialecto árabe, aparecerá marcado con la letra د , significando جراد 
(coloquial). 
 3   Véase apartado I.5, último párrafo. 
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1.     La habilidad idiomática y la educación lingüística 
 
 Ya desde la remota antigüedad, los árabes se han enorgullecido de la riqueza de su 
idioma y de su excelente habilidad lingüística. Numerosos testimonios nos confirman la 
importancia que se daba a la educación literaria de los niños, y el interés con el que 
fomentaban el uso y el estudio de la lengua.  
 La habilidad idiomática de los árabes, concretamente de los beduinos, es alabada como 
una facultad natural, o un don de Dios. Hasan al-Yūsī, en el prólogo a su  antología de 
proverbios, aporta un dicho famoso:     
 
اﺖﻟﺰﻧ ﺔﻤﻜﺤﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﺛﻼﺛ ءﺎﻀﻋا ﻲﻓ ﺪﺴﺠﻟا – بﻮﻠﻗ نﺎﻧﻮﻴﻟا ﺔﻨﺴﻟأو بﺮﻌﻟا 
يﺪیأو ﻞهأ ﻦﻴﺼﻟا  . ﻻإ كاذ ﺎﻡو ... ﺔیﺰﻤﺑ بﺮﻌﻟا صﺎﺼﺘﺧﻻا ﻲﻧﺎﻌﻤﻟا ﺔﻧﺎﺑ
ﺪﻴﻔﻤﻟا ﻆﻋاﻮﻤﻟاو لﺎﺜﻡﻷاو ،ﺔﺒﻴﺠﻌﻟاﺎﻬﺒﻄﺧو ﺎهرﺎﻌﺷأ ﻲﻓ ،ة.  
 
La sabiduría (hikma) ha descendido a tres miembros del cuerpo: los 
corazones de los griegos, las lenguas de los árabes, y las manos de la 
gente de China. Eso no es sino [...] por la particularidad de los árabes 
en su talento para expresar con claridad significados magníficos, 
proverbios [o imágenes] y exhortaciones instructivas, en sus poesías y 
discursos.4   
  
 Muchos hadices y proverbios árabes exhortan a la educación en el uso del lenguaje 
entre los niños. El prólogo de Zahr al-Akam trata también este asunto, y cita un dicho de 
uno de los hombres más destacados  del Islam, ‘Umar ibn al-Jattāb, quien escribió a los 
Ansār: 
 
   اﻮﻤﱢﻠﻋ ﻢآَدﻻوأ َمْﻮَﻌﻟا ،ﺔﺱوﺮﻔﻟاو ﻢهوﱡورو ﺎﻡ رﺎﺱ ﻦﻡ ﻞﺜﻤﻟا ﺎﻡو ﻦُﺴﺡ ﻦﻡ ﺮﻌِﺸﻟا. 
   
    Enseñad a vuestros niños la natación y la equitación, y enseñadles los 
    proverbios difundidos y la bella [o la buena] poesía.”5 
  
 Ibn Jaldún también expuso “la ciencia de la elocuencia” (Bayān) en su Prolegómeno, en 
el cual subrayó que la facultad del lenguaje (malakat al-lisān) es una habilidad que se 
adquiere por medio del ejercicio constante.  Dicha facultad existiría de modo natural en los 
niños beduinos, y eso explica el dicho: “Los beduinos están dotados del lenguaje por 
naturaleza”.6 La habilidad de dominar el árabe clásico puede ser adquirida, aunque no de 
manera perfecta, por gente no árabe, o por árabes criados en un entorno lingüístico 
“deficiente”, es decir, no arábe clásico (Mudarī  en su términología.)7 
                                                 
 4  Al-H asan Al-Yūsī, Zahr al-akam fi l-amtāl wa-l-h ikam, Casablanca, 1981. Parte I, 28. (El subrayado en 
esta cita es mío – A.D)  
 5   Idem, 35. 
 6   Al-luğa li-l-‘arab bi-tt ab‘. Tomado de: Abd al-Rah mān Ibn Jaldūn, Muqaddima fī ‘ilm al-ta’rīj 
[Prolegómeno a la historia], edición de Quatremère (Beirut 1970), vol. III p. 298 (equiv. a parte 6, cap. 37) 
 7   Sobre si el lenguaje árabe es una facultad adquirida, véase: Ibn Jaldūn (idem), p. 297-298 (equiv. a parte 6, 
cap. 37); sobre la manera de aprender el árabe clásico, p.306-308 (parte 6, cap. 40); sobre la causa por la cual los 
habitantes de las ciudades no pueden obtener el dominio perfecto (Dawq) de la lengua árabe clásica, p. 312-316 
(parte 6, cap 42). 
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2. La repetición (takrār) 
 
 Otro principio de la “ciencia de la retórica es la repetición. Éste es un recurso literario 
difundido en el hebreo bíblico y en todas las clases de árabe literario. Mientras que en los 
cantos bíblicos y los discursos proféticos se encuentra uso extensivo del paralelismo 
(Parallelismus Membrorum), es decir expresar una idea en dos sentencias continuas8, en 
árabe esa repetición se hace en ocasiones tres, cuatro o más veces.9 
 La repetición no sólo es un recurso para adornar el lenguaje, sino que es también un 
medio utilizado para aclarar y reforzar el mensaje que se quiere transmitir, en una cultura 
básicamente oral, y en un idioma que conlleva muchísimas expresiones ambiguas, y por 
tanto muchas posibilidades de malentendido. En esto el léxico árabe está llenísimo de 
polisemias, términos con sentidos opuestos (Addād), formas activas con significado pasivo 
(Fā‘il  bi-ma‘na maf ‘ūl), etcétera. 10  
 La repetición es también un método muy utilizado en la educación tradicional. 
Encontramos refranes y proverbios a favor de la repetición: 
 
د- راﺮْﻜﱠﺘﻟا ﻢﱢﻠﻌﻴِﺑ رﺎَﻤْﺤﻟا     La repetición instruye [incluso] al burro  - 
 
 Y en hebreo:    
"המוד וניא הנוש וקרפ האמ םימעפ ,הנושל וקרפ האמ תחאו" 
El que repite su lección cien veces no es como él que la repite 101 veces.11 
 
 
3.   La brevedad 
 
 Frente a la mencionada repetición, otro punto a destacar es que los dichos deben ser 
breves. Este es un asunto importante principalmente en el lenguaje de la administración del 
estado. Algunos autores árabes critican la  lentitud y pesadez causadas por la costumbre de 
los secretarios de escribir extensamente y de manera demasiado adornada. Abd al-Hamīd b. 
Yahyà, el secretario del último califa omeya, escribió en una epístola dirigida a los 
secretarios estatales: 
 
 ﻪﻠﻤﻋ ذﺎﻔﻧإ ﻦﻋ ﻪﺒﺡﺎﺼﻟ ﻞﻏﺎﺸﻟا ﻒﺹﻮﻟا ﻮهو ﺔﻔﻠﺘُﻡ ﺔﻓﺁ ﺮیﺬﺒﱠﺘﻠِﻟ نا اﻮﻤﻠﻋاو
روؤﻲﻓ ﺬﺧﺎﻴﻟو ﻪﻘﻄﻨﻡ ﻦﻡ ﻲﻓﺎﻜﻟا َﺪﺼﻗ ﻪﺴﻠﺠﻡ ﻲﻓ ﻢﻜﻨﻡ ﻞﺝﺮﻟا ﺪﺼﻘﻴﻠﻓ ،ﻪﺘی 
                                                 
 8   Por ejemplo: “Los castigos están hechos para los insolentes; y los golpes para la espalda de los necios” 
(Proverbios 19:29). 
    9    Por ejemplo:  ﺎﻬﺝﺎﺠﻓ ﻲﻓ قﺮﺨﺘﻟاو ﺎﻬﺠهﺎﻨﻡ كﻮﻠﺱ ﻰﻠﻋ ﺔﻴﻠﻋ ﺲﻔﻧو ﺔّﻴﺑأ ْﺔﱠﻤِه يذ ﻞآ ﺚﻌﺒی ﺎﻡ ﺎﻬﺑادﺂﺑ بدﺄﺘﻟاو
ﺎهﺪﻋاﻮﻗ نﺎﻘﺕإو ﺎﻬﻟﻮﺹأ مﺎﻜﺡإو ﺎﻬﺑاﺪهﺄﺑ ﻖﻠﻌﺘﻟاو ...   -  “…lo [las virtudes de la lengua árabe] que provoca al hombre 
de noble espíritu y de alma elevada, que sigua sus caminos [del árabe] y se sumerja en sus recovecos y se eduque 
en su literatura y “se cuelgue de sus ramas” y domine sus principios y se perfeccione en sus reglas...” (tomado de 
Kitāb al-Kināyāt de Ahmad al-Yurayani, en el manuscrito nº 271 del Escorial, que está siendo trabajado 
actualmente por el autor. 
 10   Para una caracterización de las formas y las funciones del Takrār, véase por ejemplo: ،بﻮﻠﻄﻡ ﺪﻤﺡأ ﻢﺠﻌﻡ  
توﺮﻴﺑ ،ﻢیﺪﻘﻟا ﻲﺑﺮﻌﻟا ﺪﻘﻨﻟا تﺎﺤﻠﻄﺼﻡ :نﺎﻨﺒﻟ ﺔﺒﺘﻜﻡ ,2001 ,ص  .173-175.     
 11   Talmud Babli, Jaguiga, 9 (en Rozen Y., Mibh ar pitgamim, 314).  Conviene mencionar que el verbo hebreo  
הָנָשׁ, que significa: “estudiar”, deriva de la raíz  š.n.y (en árabe: ﻲﻨﺛ), que significa “hacer por segunda vez, 
repetir”. 
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 ﺔﻌﻓﺪﻡو ﻪﻠﻌﻔﻟ ﺔﺤﻠﺼﻡ ﻚﻟذ نﺎﻓ ﻪﺠﺠُﺡ ﻊﻡﺎﺠﻤﺑ ْﺬﺧﺄﻴﻟو ،ﻪﺑاﻮﺝو ﻩءاﺪﺘﺑا
ﻞﻏﺎﺸﺘﻠﻟ"... 
 
Sabed que la dispersión tiene un fallo horrible, y esta es la característica  
que distrae al hombre de ejecutar su trabajo y expresar su pensamiento.  
Que cada uno de vosotros, en su puesto, procure hablar lo justo  y  abrevie  
sus discursos y respuestas, y que abrevie en concluir sus argumentaciones. 
Esto resultará beneficioso para sus acciones e impedirá distracciones...” 12 
 
 El propio Ibn Jaldún dijo:    
 
 نوﺮّﺧﺄﺘﻤﻟا ﻞﻤﻌﺘﺱا ﺪﻗوعﺎﺠﺱﻷا ةﺮﺜآ ﻦﻡ رﻮﺜﻨﻤﻟا ﻲﻓ ﻪﻋزﺎﻨﻡو ﺮﻌﺸﻟا ﺐﻴﻟﺎﺱأ 13 
ﺔﻴﻔﻘﺘﻟا ماﺰﺘﻟاو ... ﺎهﻮﻠﻤﻌﺘﺱاو ﺔﻘیﺮﻄﻟا ﻩﺬه ﻰﻠﻋ بﺎّﺘﻜﻟا ﻦﻡ نوﺮّﺧﺄﺘﻤﻟا ّﺮﺘﻤﺱاو
ﺔﻴﻧﺎﻄﻠﺴﻟا تﺎﺒﻃﺎﺨﻤﻟا ﻲﻓ ... ﻲﻓ ﻆﺡﻼی ﺎﻤﻟ ﺔﻏﻼﺒﻟا ﺔﻬﺝ ﻦﻡ باﻮﺹ ﺮﻴﻏ ﻮهو
ﺐَﻃﺎﺨﻤﻟاو ﺐِﻃﺎﺨﻤﻟا لاﻮﺡا ﻦﻡ لﺎﺤﻟا ﻰﻀﺘﻘﻡ ﻰﻠﻋ مﻼﻜﻟا ﻖﻴﺒﻄﺕ .اﺬهو ّﻦﻔﻟا 
ﻰّﻔﻘﻤﻟا رﻮﺜﻨﻤﻟا  ...ﻪﻨﻋ ﺔﻴﻧﺎﻄﻠﺴﻟا تﺎﺒﻃﺎﺨﻤﻟا َﻩﱠﺰّﻨُﺕ نا ﺐﺝو... 
 
Los [autores] de las generaciones más recientes han aplicado los métodos y 
los modos de la poesía a la prosa: el uso extensivo de los variados tipos de 
prosa rimada (asŷā‘)13 y la adhesión a la versificación … los secretarios 
recientes continúan aferrándose a esta manera y la utilizan en la 
correspondencia oficial ... esto es incorrecto desde el punto de vista de la 
retórica, por el cuidado que ha de tenerse en la adaptación del registro a la 
situación del locutor y el interlocutor. Este tipo de prosa rimada... debe ser 
eliminado de la correspondencia oficial...14 
 
 
4.    La poesía 
 
 Una presentación del arte de la elocuencia y la literatura árabe nunca estará completa sin 
mencionar el enorme peso que tiene la poesía en dicha cultura. La poesía árabe clásica es la 
mayor manifestación del mundo de las imágenes y sentimientos, de las nociones materiales 
y el mundo conceptual, de la estética y la ética de la cultura árabe. Además, la poesía tiene 
un papel histórico socio-político en la conservación, y la creación, de la memoria colectiva.  
 El discurso poético penetra en variados campos de la vida. La poesía ocupa lugar 
privilegiado en todos los campos de estudio: tanto los diccionarios y las gramáticas, como 
los libros de historia, geografía y muchas ciencias, están llenos de versículos de poesía. La 
prosa rimada aparece en todos los géneros de la literatura árabe clásica, especialmente en 
                                                 
 12   Citado por Ibn Jaldún en Al-muqaddima, vol. II, p. 29 (parte tercera, cap. 34.) Abd al-Hamīd Ibn Yah yà 
(murió en 750) es considerado como el fundador del estilo de las epístolas árabes, influido por la tradición persa. 
 13   El autor utiliza la forma poco común asŷā‘, plural de saŷ‘ - “prosa rimada asonántica” (Hava J., Al-farâ’id 
Arabic-English dictionary, Beirut: Dar el-Mashreq, 1982, p. 310).   
 14   Ibn Jaldún, vol. III, p. 323-4.  (Parte 6, cap. 44).  
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epístolas, en introducciones de libros y en sus títulos15. También autores contemporáneos 
recurren frecuentemente a este género, incluso en textos periodísticos. 
 Respecto a la función de la poesía como cimentadora del conocimiento de la lengua 
árabe, y su papel como medio principal para conservar recuerdos históricos, citaremos, 
también aquí, un breve párrafo de Ibn Jaldún:  
 
 ناﻮید ﻩﻮﻠﻌﺝ ﻚﻟﺬﻟو بﺮﻌﻟا ﺪﻨﻋ ﺎﻔیﺮﺷ نﺎآ مﻼﻜﻟا ﻦﻴﺑ ﻦﻡ ﺮﻌﺸﻟا ّﻦﻓ نا ﻢﻠﻋاو
 ﻦﻡ ﺮﻴﺜﻜﻟا ﻲﻓ ﻪﻴﻟا نﻮﻌﺝﺮی ﻼﺹأو ﻢﻬﺋﺎﻄﺧاو ﻢﻬﺑاﻮﺹ ﺪهﺎﺷو ﻢهرﺎﺒﺧاو ﻢﻬﻡﻮﻠﻋ
ﻢﻬِﻤَﻜِﺡو ﻢﻬﻡﻮﻠﻋ. 
 
Has de saber que el género de la poesía, de todos los métodos del discurso, 
era  excelso entre los árabes, y por eso lo establecieron como el método de 
registro de sus conocimientos e historias, como testimonio de sus aciertos y 
sus yerros [en el lenguaje] y como fundamento en el cual se basan para la 
mayoría de sus conocimientos y dichos sabios .16 
 
 
5.   La forma frente al contenido 
 
 La excesiva importancia que se concedió a la elocuencia en la cultura árabe provocó, en 
muchos casos, que la atención de los autores y del lector (y el crítico) se concentrara en la 
forma de los dichos y no en el fondo. Los criterios de valoración estaban basados 
principalmente en el estilo y la forma del discurso, y no tanto en el contenido. Incluso el 
milagro de I‘ŷāz al-Qur’ān (la inimitabilidad del Corán) es explicado, en gran medida, por 
el estilo perfecto e inimitable del texto coránico. 
 Tales cosas han llevado al investigador de la literatura árabe, D.Z. Ban‘et, a decir, que la 
literatura árabe clásica es “el arte del lenguaje más que el corazón”17, y de manera parecida, 
a Ibn Jaldún decir que “el arte de la prosa y de la poesía reside en las palabras, no en los 
significados”.18 
 
 Este pude ser la razón por la cual se encuentra el refrán: 
 
ْبِﺬِآ ىَوﺎَﺴْﻡ ﻻو قِﺪِﺹ قَﺰْﻌَﺒْﻡ        Mentira bien dicha y no verdad enrevesada19 
 
 De los propios árabes ha surgido una amplia autocrítica respecto a la costumbre de 
extenderse en el discurso y adornar los dichos innecesariamente. Tales críticas en el período 
antiguo ya han sido mencionadas, como las de Ibn Jaldún y ‘Abd al-Hamid.20 Las 
                                                 
 15   Por ejemplo: iršād al-arīb ilà ma‘rifat al-adīb; nafh al-tīb fi ğusn al-andalus al-ratīb; Zahr al-akam fi al-
amtāl wa-l-h ikam; y otros miles de títulos de libros... 
 16  Ibn Jaldún, vol. III, p. 328 (parte 6, cap. 46.) 
 17  Qavei yesod be-toldot ha-sifrut ha-‘aravit [La historia de la literatura árabe en líneas básicas], Jerusalén: 
Academon, 1985, p. 3. 
 18  Ibn Jaldún, vol. III, p. 344 (parte 6, cap. 47):  "ﺔﻋﺎﻨﺹ اﻢﻈﻨﻟ ﺮﺜﻨﻟاو ﺎﻤﻧإ ﻲه ﻲﻓ ظﺎﻔﻟﻻا ﻻ ﻲﻓ ﻲﻧﺎﻌﻤﻟا"  
 19   Rajuan, R., Hojmat ‘Arav [La sabiduría árabe], p. 29 (de Egipto).  
 20   Apartado I.3, Notas 12, 13.   
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autocríticas de la época moderna son numerosas y se pueden encontrar cada semana en la 
prensa árabe.21 
 
 
II.   PROVERBIOS Y REFRANES 
 
 1.  La prudencia en el uso del lenguaje 
 
 Una enorme cantidad de proverbios y refranes hebreos y árabes aconsejan al hombre ser 
prudente en sus palabras: le incitan a evitar los dichos superfluos, carentes de tacto, 
insolentes u ofensivos; advierten que no debe embrollarse en mentiras ni revelar secretos, y 
le prohíben practicar la murmuración y ocuparse en cotilleos.  
 Dichas advertencias son muy enérgicas, hasta el punto de que un número significativo 
de los proverbios aconsejan ahorrar palabras o callar en vez de hablar.  
 Por otra parte, muchos proverbios alaban los dichos prudentes, inteligentes y valientes, 
que pueden solucionar malas situaciones y traer paz. 
 
 
  1.1.  Medir las palabras o pensar antes de hablar   
 
 
םכירבדב ורהזה םימכח     -            ¡Sabios! Tened cuidado con vuestras palabras22 
 
ךירבד ןד הוה ,ךיפמ םאיצות אלש דע    -  Considera tus palabras antes de sacarlas de tu boca 23  
 
ﻻ ْﻞُﻘَﺕ ﺎﻡ ﻻ ،ﻢَﻠْﻌَﺕ ﻻو ﱠﻞُآ ﺎﻡ ﻢَﻠْﻌَﺕ   -   No digas lo que no sepas, ni todo lo que sabes24 
 
د- ﻞِﻡﺎَآ ْلﺎَﻘﻨِی ﺎﻡ مَﻼْﻜِﻟ  -   Las palabras no se transmiten por completo25 
  
 
1.1.1.  El beneficio de las palabras mesuradas 
 
 
د-إ ﻲِﻠﻟ ﻩﱡﺪِﺑ ﺢیﺮﺘْﺴی لﻮُﻘْی مﻼَآ ﺢﻴﻨْﻡ  -  El que quiere aliviarse, que diga buenas palabras26 
                                                 
 21  Por ejemplo, la polémica acerca el discurso del Primer Ministro de Malasia, Mahatir Muhammad, en los 
principios del 2003. También es interesante el dicho de Muhammad al-Šaybi: “A la gente... le apetece el 
explayarse y la dispersión, y poner los dichos en su lugar impropio. Eso es repulsivo, Alá lo ha prohibido en su 
precioso libro...” (timtāl al-amtāl, p. 267. según una nota del editor, el autor refiere a las aleyas 6:141, 17:26-27, 
25:67, que hacen referencia general contra la “dispersión”). 
 22   Misná, Masejet avot [Tratado de los Padres] 1, 11. 
 23   Misná, Derej eretz [norma de conducta] 7, 3. 
 24   Rajuan, R., Hojmat ‘arav [La sabiduría árabe], p. 36. (En adelante mencionado con la letra R.) 
 25   Quiere decir que no se dice todo lo que se piensa. Escogido de Ould Baba, A.S., “Refranero en dialecto 
árabe Hassāniyya”, Anaquel de estudios árabes 7, 1996, p. 187, refrán nº 460.  
 La consonante ق  debe leerse /g/ en este y los otros refranes tomados de la misma fuente, puesto que 
pertenecen al dialecto Hassāniyya (veáse Ould baba,  p. 147, párrafo penúltimo). 
 26   Ben Hayyim, M., Elef pitgam u-pitgam [Mil y un refranes], Jerusalén: Academon, 1991, p. 104. (En 
adelante mencionado B.H)  
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 د–   ﺐَهﺬَی ﺎَﻡ ُنﺎَﺴْﻟﺎِﺑ ﱢل       -            El que tiene lengua no se pierde27 
                           
د-  تﻮُﻓ  ﺔﻤْﻠِآ-      ﻒْﻟَأ ﻚَﺕﻮﻔْﺕ -              Evita una (mala) palabra, ahorrarás mil más (R. 35) 
 
 
"ושפנ תורצמ רמוש ונושלו ויפ רמוש" )שמיל,גכ אכ ( 
“El que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de la angustia”28 
 
"םעונ ירמא שבד ףוצ ,םצעל אפרמו שפנל קותמ" )זט שמ:דכ(  
“Un panal de miel son los dichos placenteros, dulzura para el alma y refrigerio para 
los huesos” (Pr. 16,24) 
 
 
1.1.2.   El daño de las palabras precipitadas  
 
"שקע-בוט אצמי אל בל ,ונושלב ךפהנוהערב לופי " )כ זי ילשמ  (     
     “El de tortuoso corazón no halla ventura; y el versátil en su lenguaje cae en desgracia”  
   (Pr 17:20)     
 
"שיאב לוכש בד שוגפ ,ותלואב ליסכ לאו ")בי זי שמ( 
  Mejor topar con osa privada de sus cachorros,29 que con tonto en su necedad (Pr. 17:12) 
 
"הבורק התחמ ליוא יפו תעד ונפצי םימכח ")די י שמ( 
    “Los sabios atesoran conocimiento; la boca del necio es ruina inmediata.” (Pr. 10:14) 
 
"המלכו ול איה תלוא עמשי םרטב רבד בישמ" )גי חי שמ( 
“Al quién responde antes de escuchar, le corresponden necedad y confusión”  (Pr. 18:13) 
 
"בישהל רהמת לאו וזב וז ךיתפש קושח ")ת 'ילבב ,ע"ז ,הל( 
“Cierra bien tus labios y no te apresures a responder”30  (T. Babli, en Rozen 388)   
 
תומי אל ולגר הלשכש ימ , ונושל הלשכש ימ ךא–דבאי  )ארזע ןב השמ ,שי תריש לאר–גר ' ןאו41(  
El que tropieza con su pie no morirá, pero el que tropieza con su lengua - perecerá31 
 
ﺔﱠﻟَز مَﺪَﻘﻟا نَﻮهأ ﻦﻡ ﺔّﻟَز نﺎﺴﻠﻟا   -     
Trastabillar con los pies es más ligero que tropezar con la lengua (R. 41)  
                                                 
 27   Cf. “Preguntándose se llega a Roma”. (Tomado de Ould Baba, 193, refrán nº 533.) 
 28   Proverbios, 21:23.  En la traducción de las citas bíblicas me he servido, entre otros, de:  Cantera e Iglesias, 
Sagrada Biblia, Madrid: BAC, 1975; Katzenelson, M., La Biblia – Hebreo Español, Tel Aviv: Sinai, 1991; y 
Targarona Borrás, J., Diccionario hebreo/español, Barcelona: Riopiedras, 1995. Agradezco a Carlos Martínez su 
valiosa aportación al traducir algunos de estos versículos, como al poner a mi disposición su biblioteca. 
 29   La palabra hebrea šĕkol (de la raíz škl) que significa “pérdida de los hijos” no tiene equivalente en español 
sino “orfandad [de hijos]”. La expresión “oso privado de sus cachorros” significa, evidentemente, oso rabioso y 
peligroso.  
 30   Talmud de Babilonia, Avoda Zarah [Idolatría], 35. En Rozen, 388. 
 31   Moshe ben Ezra, Shirat Israel [La poesía de Israel], escogido de Rajuan, 41. 
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ﻦَﻡ َلﺎَﻗ ﺎﻡ ﻻ ،مَﺰْﻠَی َﻲِﻘَﻟ ﺎﻡ ﻻ ﻲِﻬَﺘْﺸَی )ر.46( 
Quien dice lo que no se debe, se encuentra con lo que no se quiere (R. 46) 
 
 
  ﻚَﻘُﻨُﻋ ﻚﻧﺎﺴِﻟ َبِﺮْﻀَی نأ َكﺎﱠیإ)ر .40(   Cuida que tu lengua no corte tu cuello (R. 40)           -   
         
 
 د- ﺎﻨّﺑر ﻪُهَﺮْﻜِی ﻲﱢﻠﻟإ – ﻂﱢﻠَﺴِی   ﻪُﻧﺎﺴْﻟ ﻪﻴِﻠَﻋ)ر .40( 
         Aquél a quien Dios reprende, hace que su propia lengua le domine (R. 40, egipcio) 
 
 
 باﻮﺼﻟا ﻲﻓ َﺄَﻄْﺧأ ،باَﻮﺠﻟا ﻲﻓ َعَﺮْﺱأ ﻦﻡ)ر .48( 
El que se apresura en su respuesta, yerra en la precisión (R. 48)   
 
 
ﺤﻧ ﻻو نﺎﻨﺱﻷا ﺶْﺤَﻧ نﺎﺴﻠﻟا ﺶ)ر.47( 
          Mordedura de dientes es mejor que mordedura de lengua (R. 47) 
 
 
ﱠبُر ٍﺔﻤﻠَآ ﺖﺒﻠَﺱ ًﺔﻤﻌِﻧ   A menudo, una palabra echa a perder un bien (B.H 109)    - 
 
 
د- ﺒِیاَﺮ ْﻢُﻓ حﺮﱢﺠﻟا ﺎﻡ ْتاَﺮْﺑ ﺔَﻤْﻠَﻜﻟا ةَﺮْﺱﺎَﺨْﻟا    -       Antes se cura la llaga que una mala palabra32 
 
 
» ٍﺔﺜِﺒَﺧ ٍةَﺮَﺠَﺸَآ ٍﺔﺜِﺒَﺧ ٍﺔَﻤِﻠَآ ُﻞﺜَﻡَو «      نﺁﺮﻗ14: 26 
“Una mala palabra es semejante a un árbol malo” (Corán 14,26) 
 
 
 
  1.2.  Adecuar las palabras a las circunstancias y al interlocutor 
 
ﻢﱢﻠَآ سﺎﱠﻨﻟا ﻰﻠﻋ َﻗرَﺪ ﻢِﻬِﻟﻮﻘُﻋ  -  (R. 35)33 Habla con la gente según la medida de su inteligencia 
 
 
 
1.2.1.  La respuesta apropiada (véase también  2.2.4) 
 
 
ُباَﻮَﺠْﻟَأ ﻰَﻠَﻋ ِرَﺪَﻗ لاَﺆﱡﺴﻟا         La respuesta se mide según la pregunta (R. 39)    - 
 
د- باَﻮَﺠﻟا ﻲﻓ ﱡﻠﺤَﻡﻪ يﻮﺴِﺑ نﺎﺘﺴﺑ        La respuesta apropiada vale un jardín  (B.H. 105)    - 
 
                                                 
 32   Ould Baba, p. 156, refrán nº 56. 
33    Cf. Ould Baba, p. 187, #456: /tkallam w-‘raf gədd ġma‘tak/ – “Habla sabiendo el nivel de quien te 
escucha”. 
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د- باَﻮَﺠﻟا ﻮُﻠِﺤﻟا ﺮﻴﱢﻄِﺑ ﺐَﻀَﻐﻟا         La contestación dulce elimina el enfado  (B.H. 105)    - 
 
 
"הנעמ ךר בישי המח רבדו בצע הלעי ףא) "שמ וט א( 
“Una repuesta suave calma el furor, una palabra hiriente aumenta la ira” (Pr, 15,1) 
 
"םדאל יכרעמ בל ,המו 'הנעמ ןושל ")שמ 'זט א(“Al hombre corresponden los proyectos del       - 
       corazón, mas de Dios procede la respuesta de la lengua” (Pr. 16, 1) 
          
"החמש שיאל הנעמב-ויפ ,רבדו ותעב המ בוט"-   “Alegría halla el hombre en la 
respuesta(oportuna) de su boca, y una palabra a tiempo ¡cuán buena es!  (Pr. 15,23) 
                                          
"הרות דומלל דוקש יוה ,תש המ עדוסורוקיפאל ביש ")ךרע ןב רזעלא ,תובא ,ב:די( 
Manténte en el estudio de la Torá, e infórmate de lo que has de responder al heterodoxo 
[lit.: al epicúreo].   (Elazar ben Araj, Avot 2, 14) 
 
 
  1.3.  En contra de la murmuración  (Lašon Ha-ra‘)34  
   
  Así también, muchos proverbios y refranes desaconsejan la práctica de la 
murmuración: 
 
د- ﺔَﻤْﻠِآ ﻦﻴﺑ ﻦﻴِﻨْﺕ ةﺮﻜﺑ ﻦﻴﺑ ﻦﻴِﻔﻟأ   -  Palabra entre dos - mañana, entre dos mil (B.H 106)  
 
د - ﻢﻠﻜﺕإ ،نﺎﺴﺡﺈﺑ ﻦﺴﺡأ ﺔﻄﻴﺡ ﺎﻬﻟإ نادْو   -   Habla bien, [incluso] la mejor pared tiene oídos 
(R. 34)     
 
  
 El Judaísmo se opone terminantemente a la práctica de la murmuración y otros tipos de 
crítica destructiva, denominados de manera genérica como Lašon Ha-ra‘ - la Mala Lengua.  
El Sefer ha-Hafetz H ayyim, libro que con profundidad trata este tema, afirma que en la Torá 
misma aparecen 31 prohibiciones que hacen referencia a hablar mal del otro, ante él o en su 
ausencia.35  
 Un famoso versículo de los Salmos, que aparece recogido en el Sidur (el libro judío de 
oraciones) y se recita diariamente en la plegaria de Amidá, y también suele cantarse en la 
cena de sábado en casas judías tradicionales, dice: 
 
"םייח ץפחה שיאה ימ ,בוט תוארל םימי בהא ?–המרמ רבדמ ךיתפשו ערמ ךנושל רצנ "36  
 
 “¿Quién es el hombre que apetece la vida, deseoso de días para gozar de bienes? 
- Guarda del mal tu lengua, tus labios de decir mentira”  (Salmo 34, 13-14) 
 
                                                 
 34   Agradezco al Rabino Moshé Bendahan su consejo en la traducción de algunos proverbios en este apartado, 
como por facilitarme el libro Cuide su lengua.    
 35   Cuide su lengua, p. 21-36. Lista parcial de estos versículos: Éxodo, 23:2; Levítico, 19:14-18, 25:17; 
Números 17:5; Deuteronomio 19:15. 
 36  “mi ha-’iš ha-h afetz h ayyim, ’ohev yamim lir’ot tov - netzor leŝonja mĕra‘ u-sfateja mi-daber mirmah”. 
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רבד םירחא לע תרמא םאןטק  ,לודגכ ךיניעב אהי) אד"ז ,א( 
Si dijiste sobre otros algo pequeño, considéralo como grande. (Misná, en Rozen 390) 
 
ערה ןושל לבקמש ימ ,סייפתמ אוהו וסייפמ התאש יפ לע ףא ,םינפבמ רעוב אוה ןיידע) ב"ר ,
חצ ,גכ(El que recibe crítica destructiva (Lashón hará), aunque le pidas disculpas, y las       
acepte, todavía queda resentido interiormente. (Misráš, en Rozen 387) 
 
ערה ןושל רפסמה לכ ,  רקיעב רפכ וליאכ    El que practica maledicencia [Lashón hará], 
es como si renegara [los fundamentos de la religión] 37  
  
וקמב ערה ןושל ןיאש ם-ןודמ קותשי   
Donde no hay Lashon hará – se acalla la disputa  (Rav Shmuel de Ozida, en Rozen 395) 
 
ערה ןושל רמואה ,השולש גרוה :ורפסמה ,ולבקמה , וילע רמאנש ימו 
El que dice Lashon hara‘ mata a tres: al que habla, al que le escucha, y de quien se habla 
(T. Babli, en Rozen 390) 
 
 
 2.  En alabanza de la brevedad o la abstención de hablar 
 
 
ﺮﻴﺧ مﻼﻜﻟا ﺎﻡ ﱠﻞَﻗ َّلَدو   
La mejor palabra  es la que es breve  e indicativa 
/ Más vale pocas palabras pero significativas38 
 
 En hebreo se dice: 
 
רֵבַּד קרצ עלוקו – אלו ךורא עגיו /] עלוצו [  
Habla brevemente y con puntualidad, no  extensa  y fatigadamente 39     
         مﻼَﻜﻟا ﺺَﻘَﻧ ﻞْﻘَﻌﻟا ﱠﻢَﺕ اذإ-      Cuando la inteligencia es perfecta - el hablar es escaso   
        /   mayor inteligencia – menos palabras   (B.H 104, R. 38) 
 
د- ﺔﻟﻮُﻃ نﺎﺴﱢﻠﻟا ِﻚِﻠْﻬِﺘْﺑ نﺎﺴﻧﻹا   Una lengua larga mata al hombre (B.H 106)     - 
 
                                                 
37  (Tratado de Arakhin “Evaluaciones”,  15. Tomado de: Even Šošan, Ha-milon Ha- h adas, p. 1987.) 
 38 Agradezco a los Drs. Gamal Abd Al-Karim y Mahmod Sobh su valioso aporte en la traducción de 
proverbios en este apartado. 
 39 A veces, en hebreo a las palabras cortas y mordaces se les llama: Milim kĕdorbanot, es decir: palabras 
como aguijones (según Qo. 12:11); también se dice: Kol mila basela, locución que tiene dos significados: “cada 
palabra vale un sela” (=moneda de oro). Ése es el significado original de esta locución, pero después se empezó  a 
comprender como “cada palabra es grabada sobre una piedra (Sela‘).   
       En árabe, cuando quieren decir que alguien se expresó con claridad y precisión, se dice: َوَﻊَﺽ َطﻮﻘﻨﻟا ﻰﻠﻋ 
َفوُﺮُﺤﻟا  - “ha puesto los puntos (diacríticos) sobre las letras.” Este parece ser relacionado con el dicho español: 
“Ha puesto los puntos sobre las íes”. 
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מ םה םימכחה ירבדו הבורמה תא קיזחמה טע 
Los dichos de los sabios son poca cosa que contiene mucho  (Rozen, 392.) 
 
"ךשוח וירמא עדוי תעד רקו חור שיא הנובת ")שמ זי זכ( 
“Quien retiene sus palabras tiene inteligecia, el sereno de espíritu es hombre de talento” 
(Pr. 17:27) 
 
"ליכשמ ויתפש ךשוחו עשפ לדחי אל םירבד ברב ")י שמ טי( 
“En el mucho hablar no falta pecado; pero quien refrena sus labios es sensato” (Pr. 10:19) 
 
רומא טעמ השעו הברה  )וט א תובא(        Habla poco y haz mucho (Avot 1:15)       - 
 
 
 
  2.1.  En contra de ser demasiado locuaz 
 
 
مﻼﻜﻟا ﺎﻡ ﻪﻴﻠﻋ كﺮﻤﺝ        -    (B.H 106)       No hay aduana sobre palabras 
 
د- مﻼﻜﻟا ّيَز ﻞﺒَﺡ ،فﻮّﺼﻟا ﻞآ ﺎﻡ ﺕﻩﱡﺪِﺸ – ﻂَﻤْﺘِی   - El discurso es como un hilo de lana, todo lo 
que extiendes - se estira (R. 47, Egipto)       
 
د- ﺔﻤﻠِآ" ﺎَی ْﺖیر" ﺎهﺮﻤﻋ ﺎﻡ تَﺮّﻤَﻋ ﺖﻴﺑ  -     La palabra ojalá nunca ha construido una casa  (R. 
45)  
  
טעמה ךירבד וטעמיו ךיתואיגש )יריאמה(     -     Limita tus palabras, escasearán tus errores40  
 
"ינליא קרס ,לע ידי ןהש ןילק םהיתוריפב ,ןלוק ךלוה )ב"ר ,זט ו( 
Árboles secos, como sus frutas son livianas, su voz suena a lejana.41 
 
 גשוי אלש המב רובידה–תלויא      -    El habla en lo que no se entiende es necedad42 
 
 
 
2.2.  En alabanza del guardar silencio      
 
ُتﻮُﻜﱡﺴﻟا ﺔَﻤْﻜِﺡ        -       El silencio es sabiduría 
 
ﱠبُر تﻮﻜﺱ ﻎﻠﺑأ ﻦﻡ مﻼآ     -      Tal vez el silencio sea más elocuente 
             que la palabra43 
                                                 
 40  Ha-Me'iri, en Rozen, 394. 
 41  Cf. “Mucho ruido y pocas nueces.” Midrash Bereshit raba, 16, 6,  Idem, 391. 
 42 Shlomo Ibn Gabirol, en Rozen 395. 
 43  Sagiv, D. y Landau, J., Sefer ha-pitgamim: ‘Ivri-‘arvi (El libro de los proverbios: hebreo-árabe), 
Jerusalén y Tel-Aviv: Shoken, 1994, p. 240.  
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תש איה המכחב הנושארה הדימההקי ,העימש היינשה ,ןורכז תישילשה ,השעמ תיעיברה. 
)במר"ע(  
La primera cualidad de la sabiduría es el silencio, la segunda, el escuchar, la 
tercera, la memoria, y la cuarta, la acción44 
 
םימכחל הקיתש הפי , םישפטל רמוחו לק   -    El silencio es bueno para los sabios, cuanto 
más para los tontos 
 
 
2.2.1.  Guardar silencio como señal de sabiduría (o al menos para ocultar 
simpleza)  
 
ﻮﻜﱡﺴﻟاتﻞِهﺎَﺠﻟا ةَﺮﺘُﺱو ﻢِﻟﺎَﻌﻟا ﺔَﻨیِز  
El silencio es adorno para el sabio y velo para el ignorante  (Sagiv. 169) 
 
 
גיס המכחל קיתשה - (Avot 3,17)45 El silencio es un cerco (protector) alrededor de la sabiduría  
 
"בשחי םכחל שירחמ ליוא םג " -       “Hasta al necio, si calla, se le tiene por sabio” (Pr. 17:28) 
 
 
2.2.2.  Callar es mejor que hablar 
 
          تﻮﻜﺴﻟﺎﻓ ﺔﻀﻓ ﻦﻡ مﻼﻜﻟا نﺎآ اذإ  ﺐهذ ﻦﻡ 
        Si las palabras fueran de plata, el silencio sería de oro   (R. 40) 
 
       مﺪﻨﻟا ﻰﻠﻋ تﻮﻜﺴﻟا ﺮﻴﺧ ﻦﻡ   مﻼﻜﻟا ﻰﻠﻋ مﺪﻨﻟا 
       Arrepentirse por callar es mejor que arrepentirse por hablar  (B.H 109) 
 
     د-ﺑّﺪﻟا شﻮّﺸِﺨِی ﺎﻡ لﻮﻔﻘﻤﻟا ّﻖُﺒﻟإ  نﺎEn boca cerrada no entran moscas  (R 41, Egipto)46   -   
 
 
"ושפנ רמוש ויפ רצונ ,ול התחמ ויתפש קשופ ")ילשמ,גי:ג( “Quien vigila su boca guarda su 
vida,   quien mucho despega sus labios se arruina” (Pr. 13:3) 
 
        
עלסב הלימ ,םיינשב הקיתש     -     Una palabra vale un sela‘, el silencio vale dos47 
 
                                                 
 44  Moshe ben Ezra, Idem, 19. 
 45  En algunas ediciones: Avot 3,13. 
 46 Este refrán está difundido también en España, Marruecos:  ّﻢُﻔﻟا دوﺪﺴَﻤﻟا ﺎﻡ ﻮﺘَﻠﺧْد نﺎﺑْد (agradezco a Dr. 
Hasan Amrani el comentario) y en Mauritania: نﺎﺒْﻧﱢﺬﻟا ﻪُﻠﺧِﺪَی ﺎﻡ ﺖِآﺎﺱ ْﻢُﻓ  (Ould Baba, p. 186, nº 451) 
 47  T. Babli, Meguila, 18, en Rozen 387.   Sela‘  es una moneda de oro.  
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"לכהקיתשמ בוט ףוגל יתאצמ אלו םימכחה ןיב יתלדג ימי  ,אלוהשעמה אלא רקיע שרדמה  ,
אטח איבמ םירבד הברמה לכו" ) תובאא:זי( 
 
Durante toda mi vida crecí entre sabios y no encontré para el hombre48 nada mejor que el 
silencio. Lo esencial no es disertar (midraš) sino practicar. El que habla y habla acarrea 
pecado.49    
 
 
  2.2.3.  El guardar un secreto 
 
      د- ﻢِﺘآإ كﱠﺮﺱ – ﻚﻠﻤﺕ كﺮﻡأ    Guarda tu secreto - dominarás tus asuntos  (R. 39)     -   
       
ْﻦَﻡ َآَﻢَﺘ ُﻩﱠﺮِﺱ َﻎَﻠَﺑ ﻩَداﺮﻡ      –      Quien oculta su secreto, alcanza su objetivo (R. 42)      
   
     ךריסא ךדוס , והלגת םאו–   וריסא היהת  
           Tu secreto es tu cautivo, pero si lo revelas, serás su cautivo50  
 
   
  2.2.4.  El guardar silencio como “respuesta” adecuada frente  al  inepto y al 
furioso  
 
קתושו ותפרח עמושה ,ושפנמ ענומ תוער האמ )ת 'ילבב , ןירדהנס7 - ןזור 97( 
El que calla ante un insulto, se evita cien desgracias. (Talmud Babli, en Rozen, 97.) 
 
 בישהל רהמת לאו וזב וז ךיתפש קושח)ת 'ילבב ,ע"ז ,הל( 
Cierra bien tus labios y no te apresures a responder (T. Babli, en Rozen 388)   
 
    ךחורב רוצע ,      סעכה תעשב ללכ רבדת אלש-          Conténte, que no digas nada a la hora 
 de la ira  (Rav Yehuda ha-Jasid, en Rozen 101)                                                                    
  
"    לא ןעת ליסכ ותלואכ ןפ הוושת ול םג התא    " -   “No respondas al necio según su necedad, 
 no sea que tú también te vuelvas como él” (Pr. 26:4)              
 
 
ﺎﻤﺑر تﻮﻜﺴﻟا نﺎآ ﺎﺑاﻮﺝ     -     Muchas veces el silencio es la respuesta  (Sagiv, 98) 
 
ُتﻮُﻜﱡﺴﻟا ِﻦَﻋ ﻖَﻤْﺡﻷا ﻪُﺑاﻮﺝ  -    Guardar silencio frente al necio es su respuesta  (R. 42) 
 
                                                 
 48  O: para mí.  véase M. Pérez Fernandez, La lengua de los Sabios, Navarra: E. Verbo Divino, 1992, Parte I, 
§7: 5.c, p. 87.   
 49  Dicho de Rabí Simón Ben Gamaliel, en Masejet avot 1:17.  La Traducción realizada está basada en: A. 
Navarro Prieto, Abot de Rabbí Natán, Valencia: Biblioteca Midrásica, 1987, p. 438. 
 50  Mibhar ha-peninim 29, en Rajuan 39.  Para informarse con más profundidad de la actitud judía respecto a 
la privacidad y el secreto véase:  Nahum Rakover, “Šĕmirat Sod”, en Daat 2003, cap. I (también en sitio WEB: 
http://www.snapshield.com/www_problems/Israel/new_articles/daat.htm) 
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د-ﻪﻴﱢﻠًﺧو ﺖُﻜْﺱُأ ،ﻪﻴِآﺎﻨْﺕ كّﺪِﺑ نﺎآ نإ Si quieres fastidiarle - cállate y déjalo (R. 36, egipcio y 
andalusí)  -   
 
 
 
2.2.5.  El callar en lugar de hablar en vano con “sordos” 
 
د– اَﺮْﻘِﺕ كَﺮﻴِﻡاَﺰَﻡ ﻰﻠﻋ ْﻦﻴِﻡ ﺎی ؟دُواد  -  ¿A quién recitas tus cantos, David? (R. 37, Egipto) 
 
 הלרע ןזוא םא ,ןומעפה השעי המ ?  -            Si la oreja está tapada, ¿para quién se tañerá la  
                                                                 campana? (Shlomo ibn Gabirol, en R. 37)  
 
 
 
 3.  La fuerza de la lengua 
 
 Las dos culturas reconocen la fuerza del lenguaje, valoran a quien tiene el don de la 
elocuencia, y advierten sobre su poder dañino.  Muchas veces la lengua es comparada con 
una flecha o espada o un puñal. 
 
  
 
  3.1.  La lengua como arma 
 
אפרמ םימכח ןושלו ברח תורקדמכ הטוב שי "  
“Hay quien profiere palabras como estocadas; mas la lengua de los sabios es medicina” (Pr. 
12,18) 
 
תיממו תשקמ אצויה ץחכ , ערה ןושל ךכ)אמוחנת שרדמ ,ןזור לצא ,389( 
Como la flecha que sale del arco y mata, así es la murmuración [lashón hará] (Misrash, en 
Rozen 389) 
 
Como una flecha que huye hacia lo lejos,: se dice en Roma y mata en Siria. (Midrash 
Bereshit Raba 98,3, en Rozen 389) 
 
 
ُﻧﺎﺴﻟﻪ ﻞﺜﻡ ّﺺﻘﻡ ﻲﻓﺎﻜﺱإ   - (B.H 109)       Su lengua es como tijeras de zapatero 
  
د- َﺕبَرْﺰﻟﺎِﻓ ْﺢﱠﻴَﻃإ ْبَﺮْﻌِﻟ تﻮﱡﺑَﺰ   -    La maldición de los árabes deja caer en  
ramas secas [o zarzas] 51 
 
 
 
 
                                                 
 51  Ould Baba, nº 244, p. 171. “¨Los árabes” aquí refiere a los Hassān (Véase allí nota 189.)  
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3.2. La alimentación del hombre depende de su lengua 
 
 
 "ונטב עבשת שיא יפ ירפמ ,ויתפש תואבת ")כ חי שמ(     -      “Del fruto de la boca de un 
hombre hártase su vientre; del producto de sus labios se sacia” (Pr. 18,20) 
  
ﱠبُر ٍﺔﻤﻠَآ ﺖﺒﻠَﺱ ًﺔﻤﻌِﻧ   Muchas veces, una palabra echó a perder un bien (B.H 109)     -     
 
 
  3.3.  La fuerza de las palabras dulces y elocuentes 
 
 Palabras dulces y elocuentes pueden conseguir cosas que requieren enorme esfuerzo, e 
incluso pueden resultar mágicas. Un hadiz famoso habla sobre la fuerza de la elocuencia y 
da a entender que ésta puede tener poderes mágicos: 
 
ﱠنإ َﻦِﻡ نﺎﻴَﺒﻟا اًﺮْﺤِﺴَﻟ   -   Ciertamente, en la elocuencia hay encantamiento52 
 
 Este dicho, que en la mayoría de sus versiones se refiere también a la poesía (wa-’inna 
fi- š-ši‘ri lahukman) se puede entender de dos maneras: a favor de la poesía y en contra de 
ella, o respecto al poder de las palabras elocuentes para perjudicar o hacer el bien. 
 
 
      مﻼﻜﻟا ﻒﻴﻄﻠﻟا ﺢﺘﻔی باﻮﺑﻻا ﺔیﺪیﺪﺤﻟا         Palabras dulces abren puertas de hierro    -     
 
ﺎﻬﺒﻘﺛ ﻦﻡ ﺔﻴﺤﻟاو ﺎﻬﻗﺰﺧ ﻦﻡ ﺔﺒﻴﺑﺪﻟا ﻊّﻠﻄﺕ ةﻮﻠﺤﻟا ﺔﻤﻠﻜﻟا  Palabras dulces sacan a una mosca de su   
     escondite y a la víbora de su agujero   (R. 45)        
 
نﺎﺴﻟ ﺐﻴﻃ ﺮﺴﻜی ﻢﻈﻋ رﺎّﺒﺝ    Buena lengua rompe huesos grandes (B.H 107)      -        
 
نﺎﺴﻠﻟا ﻢﺤﻟ ﻦﻜﻟ ﺮﺴﻜﺕ ﻢﻈﻋ         –           ןושלה-םימוצע רובשתו תומצע הב ןיא  
La lengua es carne pero rompe huesos  (B.H 108 ;  Rozen 294) 
 
 
"םרג רבשת הכר ןושלו ןיצק התפי םיפא ךראב" )וט הכ שמ(    “Con paciencia se convence un 
gobernante; la lengua blanda quebranta los huesos (Pr. 25, 15) 
 
 
   
  3.4.  La fuerza de la lengua: “Muerte y vida están en poder de la lengua”  
 
 
 ُﻪﱠﺘَﻠْﻓأ نإو َﻚَﻧﺎَﺹ ُﻪَﺘْﻨُﺹ نإ ،َﻚُﻧﺎَﺼِﺡ َﻚُﻧﺎَﺴِﻟ–  َﻚَﻧﺎَه > ُﻪَﺘْﻨُﺧ نإو-َﻚَﻧﺎَﺧ < 
                                                 
 52  Al-Šaybī, Timtāl al-amtāl, p. 495; Al-Yūsī, Zahr al-akam, I, 44; 47-48.  Según S. Sesheim, es un 
proverbio preislámico, que se perpetuó por la hadiz (“Mathal”, EI2, VI, p. 818). 
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Tu lengua es tu caballo; si la cuidas, te cuidará, si la sueltas, te humillará  <o en otra 
versión: si lo traicionas, te traicionará>53 
 
        ﱠنإَو َبﺮﺤﻟا ﺎﻬﻟوأ مﻼﻜﻟا El comienzo de una guerra está en una palabra.54    -      
 
 
     "ןושל דיב םייחו תומ"    -  “Muerte y vida están en poder de la lengua” (Pr. 18,21)   
 
 
4.  En fin: el escuchar 
 
 El tema del escuchar puede por sí mismo abarcar un trabajo aparte; sin embargo, me 
parece relevante recalcar que la persona prudente, que mide sus palabras y piensa antes de 
hablar, es también la persona que escucha bien a los demás. 
 Un proverbio turco dice: “Escuchar requiere más inteligencia que hablar”55, y otro sirio: 
“Compra las palabras, no las vendas”.56  
 Salomón dice en el Libro de los proverbios: “El necio tiene por recto su camino, y el 
sabio escucha los consejos” (Pr. 12,15)57, y el rabí poeta andalusí, Moshe ibn Ezra aporta 
un proverbio que encuentra refranes análogos en árabe y en español: “Los oídos son las 
puertas de la mente.”58 
 
 A este respecto citaré las palabras que pronunció el escritor israelí Eli Amir, en una 
conferencia en la Universidad Complutense de Madrid, en mayo del 2002. Al final de su 
intervención el escritor citó el principio de la oración fundamental del judaísmo: Šĕma‘ 
Yisrael - “escucha Israel”. Estas palabras pueden ser entendidas de dos maneras: “Escucha, 
Israel” y “Escucha a Israel”. El escuchar y prestar atención al otro es la clave de la solución 
de la mayoría de nuestras problemas actuales, opinó el destacado escritor. Por otra parte, 
decimos nosotros, también conviene escuchar los numerosos consejos de los ancestros, y 
tener más prudencia en los dichos. 
                                                 
 53 Rajuan 48, Ben-Hayim 108. 
 54  al-Yusi, Zahr al Akam, I, 112. Tomado de la poesía árabe clásica. 
 55 Lunde e Wintle, 80.   
 56  En Sagiv, 240:  ُﻪْﻌِﺒَﺕ َﻻَو َمَﻼَﻜْﻟا ِﺮَﺘْﺷِا 
 57 "ויניעב רשי ליוא ךרד ,םכח הצעל עמושו) "שמ 'וט בי(   
 58  En Rozen, 31:  לכשה ירעש ןה םיינזאה 
